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1 Cette fouille préventive, sur la commune du Lorrain, est située au lieu-dit Séguineau, en
arrière de la pointe Châteaugué. Elle concerne une zone archéologiquement sensible en
raison d’une occupation Saladoïde cedrosan détectée lors de précédentes campagnes de
prospections (Pinchon 1952 et 1963 ; Allaire 1978). Ces découvertes ont été confirmées
par  une  opération  de  diagnostic  menée  en 2003  (Bonnissent  2006)  qui  a  permis  de
mettre  en  évidence  un  niveau  précolombien  en  place  mais  également  des
aménagements en creux de la période coloniale concentrés essentiellement sur trois
lots d’une surface d’environ 1 250 m2.
2 Les  vestiges  amérindiens  se  présentent  sous  la  forme  d’une  nappe  de  tessons  de
céramique concentrée autour de la tranchée 4 du diagnostic. Le mobilier est pris dans
une couche argilo-sableuse brun clair située entre une couche remaniée contenant à la
fois du mobilier colonial et amérindien et un niveau stérile ocre jaune correspondant
au  substratum.  Du  fait  de  la  pollution  de  ce  niveau  par  des  éléments  de  l’époque
coloniale et de sa détérioration par les labours actuels, le mobilier a été ramassé par
grandes bandes par passes successives à la pelle mécanique munie d’un godet lisse. Ce
décapage  a  permis  de  reconnaître  125 aménagements  en  creux  attribués  aux
occupations amérindiennes et coloniales. On recense cent trous de poteau, cinq trous
de piquets, cinq trous de poteau double, un triple, trois fosses d’inhumation de gros
mammifère (bovidé ou équidé), deux dépôts de céramique, deux anomalies, deux fosses,
deux chablis et trois structures en creux indéterminées.
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3 L’occupation  amérindienne  est  représentée  par  2 grandes  fosses,  une  structure
indéterminée, un grand trou de poteau (ou petite fosse), un dépôt de céramiques, trois
trous de poteau isolés et par deux ensembles de trous de poteau cohérents datés par le
mobilier résiduel qu’ils refermaient.
4 Ces  aménagements  sont  caractéristiques  de  la  périphérie d’un  site  d’habitat  de  la
culture Saladoïde cedrosan modifiée et  plaident en faveur d’installations à vocation
détritique dans la mesure où les trous de poteau sont rares et aucun plan de carbet ou
d’ajoupa n’a été observé.
5 En ce qui concerne la phase coloniale, le gisement est caractérisé par une douzaine de
bâtiments  dont  sept  sont  aisément  discernables  et  cinq  présentent  des  plans
incomplets.  Ils  sont  tous  fondés  sur trous  de  poteau  selon  la  technique  dite  de  la
« fourche en terre » et construits en matériaux périssables : aucune tuile ou moellon n’a
été retrouvé sur le terrain. Ces installations dessinent deux concentrations, l’une au
nord  et  l’autre  au  sud  de  la  parcelle,  ménageant  un  espace  vide  au  centre.  Les
aménagements sont orientés perpendiculairement à la pente du terrain et suivent une
direction nord-ouest – sud-est  à  l’exception des  bâtiments 7  et 8  légèrement  décalés
vers l’ouest. Ces installations sont mal datées en l’absence d’une étude approfondie du
mobilier colonial qui n’a pu être réalisée dans le cadre de la fouille préventive.
6 Les sols de ces édifices ont disparu à l’exception d’un niveau très induré observé autour
du bâtiment 1 qui pourrait correspondre à un sol de circulation damé où sont pris des
petits fragments de céramique d’époque coloniale.
7 Ces bâtiments correspondent à des cases d’esclaves ou de travailleurs et à des
constructions  à  usage  agricole  qui  faisaient  sans  doute  partie  de  l’habitation
Chateaugué aujourd’hui  disparue.  Des  bâtiments  correspondant  probablement  à  des
« cases nègres » sont sommairement représentés sur la carte des Ingénieurs géographes
de 1770 au même emplacement que la fouille préventive.
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Fig. 1 – Plan général des aménagements mis au jour
Dessins: C. Fouilloud (Inrap) ; DAO : C. Etrich (Inrap).
 
Fig. 2 – Dépôt de céramiques
Dessins: C. Fouilloud (Inrap) ; DAO : C. Etrich (Inrap).
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Fig. 3 – Ensembles de structures 4 et 5
DAO et clichés : C. Etrich (Inrap).
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